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PROFESOR KOTZIG PAŤDESIATROCNÝ 
Dňa 22. októbra 1969 sa dožívá páťdesiatich rokov popredný slovenský matema­
tik, vedúci Katedry matematickej statistiky a aplikácie matematiky Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc. 
Bolo by předčasné pri tejto příležitosti hodnotit zásluhy profesora Kotziga o roz­
voj slovensKej matematiky ako aj jeho rozsiahlu vedeckú prácu. Preto spomeňme 
len letmo jeho účasť na budovaní začínájúcich matematických pracovísk na Vysokéj 
školo ekonomickéj, Slovenskéj akademii vied i na Univerzitě Komenského, kde sa 
s nevšednou ochotou věnoval výchove mladých vědeckých pracovníkov. 
Na tomto mieste nemožno ani vymenovať, tým menej zhodnotit vedecko-orga-
nizačnú a vedecko-popularizačnú činnost prof. Kotziga, ktorý mnoho rokov pósobil 
v róznych funkciách v Jednotě československých matematikov a fyziko v, v Socia-
listickej akademii, vo Vědeckých kolégiach matematiky ČSAV a SAV, v redakčných 
radách časopisov, ako akademický funkcionář vysokých škol a v mnohých iných 
inštitúciách a organizáciach. 
Třeba ocenit, že pri svojom velkom pracovnom zatažení si profesor Kotzig naj­
de čas na výchovu novej generácie slovenských matematikov i na vlastnú vedeckú 
prácu. Publikoval výše 60 vědeckých práč a 3 knihy. Váčšina jeho práč sa týká 
teorie grafov, ostatné sú z kombinatoriky, teorie pravděpodobnosti, aplikácií mate­
matiky v ekonomii a z iných disciplín. Vo světe sú známe najma jeho výsledky 
z teorie grafov, ktoré sa stávájú súčasťou monografií z tohto odboru. 
Za svoju vedeckú, organizačnú i vzdelávaciu činnost prof. Kotzig získal celý 
rad uznaní a vyznamenaní. Spomeňme aspoň Zlatu medailu Vysokej školy ekono­
mické j v Bratislavě (1961), štátne vyznamenáme Za zásluhy o výstavbu (1965), Ce­
nu ČSAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnost (1966) a štátnu cenu 
Klementa Gottwalda (1969). 
Páťdesiate narodeniny zastihujú profesora Kotziga uprostřed činorodéj práce pri 
uskutečňovaní svojich tvořivých plánov. Pri tejto příležitosti pra jeme prof. Kotzi-
govi vela úspechov v jeho ďalšej práci. 
Juraj Bosák, Bratislava 
RECENZIA 
E. C e c h , Point sets. Academia ČSAV, Praha, 1968, stráň 271. 
Táto kniha je překlad knihy E. Čech, Bodové množiny, 2. rozšířené vydanie (jej 
recenzia bola uveřejněná v Matematickom časopise 11 (1967), No. 2, 167—168) s vy­
necháním dodatku, ktorý je určený československým čitatelom. L. Mišík 
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